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Midlertidig erstatningsordning for skade på fiskeredskap m.v. 
som fØlge av oljevirksomheten på kontinentalsokkelen. 
Ved kgl. res. av 23. juni 1976 er fastsatt fØlgende 
forskrifter: 
§ 1. 
Det opprettes en midlertidig erstatningsordning for 
skader som påføres norske fiskeres redskaper m.v. ved virksom-
het knyttet til oljeutvinning i sjØen. Erstatningene dekkes 
av midler som bevilges over statsbudsjettet. 
§ 2. 
Erstatning kan utbetales for skader på redskap og 
fartØy og tapt fangst ved skadehendingen. 
Ordningen omfatter i prinsippet norsk kontinental-
sokkel. For skader i NordsjØen - begrenset i nord av 62° n.br., 
i vest av 4° v.l. og Storbritannias kyst, i sØr av den engelske 
kanal og kysten av Belgia, Nederland og Tyskland, i Øst av Dan-
marks kyst frem til Skagen og derfra i en rett linje til Pater-
noster fyr, derfra langs Sveriges og Norges kyster - omfatter 
ordningen likevel alle fangstfelter uten hensyn til kontinental-
sokkelgrenser. 
§ 3. 
Ordningen administeres av FiskeridirektØren. SØknad 
om erstatning sendes inn gjennom vedkommende fiskerisjef og 
skal inneholde data om skadens art, tapets størrelse og tid og 
sted for hendingen m.v. 
Melding om skadehendingen skal også sendes Oljedirek-
toratet. 
§ 4. 
For at erstatning skal kunne utbetales må det foreligge 
en overvekt av sannsynlighet for at skaden skyldes oljevirksom-
heten. 
Ved bevisvurdering skal det særlig legges vekt på: 
a) den skadevoldene gjenstands art, hvis dette kan bringes på 
det rene, 
b) posisjon for skadehendingen (forlatt borefelt/supplybåtrute), 
c) skaden eller skadenes art, 
d) skadehendingens forlØp, 
e) erfaring fra tidligere fiske i området, og 
f) rapporter omforetatte kontroller fra Oljedirektoratet. 
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§ 5. 
En nemnd på 3 personer avgjØr erstatningssøknader 
fra fiskerne ved flertallvedtak. "lemnda skal bestå av en fiskeri-
kyndig representant, en representant fra Statens Oljedirektorat 
og et nØytralt medlem. Det nØytrale medlem skal være formann/ 
for-kvinne og fylle kvalifikasjonskravene til dommer. 
Oppnevnelse av nemndas medlemmer foretas av Fiskeri-
departementet for 2 år av gangen. 
§ 6. 
Nemndas avgjØrelser kan påklages til en ankenemnd 
bestående av 5 personer, hvorav 3 oppnevnes etter samme kri-
terier som nevnt under pkt. 5. I tillegg oppnevnes en represen-
tant fra fiskeriorganisasjonene og en representant for de olje-
selskaper som driver virksomhet på norsk kontinentalsokkel. 
Ankenemnda av gj Ør anken ved flertallsvedtak. Nemnda 
oppnevnes av Fiskeridepartementet for 2 år av gangen. 
§ 7. 
Erstatningsmålingen for så vidt gjelder tap av red-
skap skal ta utgangspunkt i redskapenes g j e n a n s k a f -
f e 1 s e s p r i s med fradrag for slitasje og elde. Ved 
beregning av fradraget tas det hensyn til redskapens gjennom-
snittlige levetid og den stand redskapen antas å ha vært i ved 
skadehendingen. Fiskeridepartementet kan gi nærmere regler 
fqr fastsettelse av fradragets størrelse. 
Ved vurderinger av f a n g s t t a p e t i det trekk 
skaden inntraff skal det legges til grunn gjennomsnittstall 
for fangst som oppnås ved bruk av tilsvarende fiskeredskap, 
utregnet etter gjeldende priser. 
For s k a d e på redskap betales erstatning i hen-
hold til legitimerte reparasjonsutgifter. 
Det ytes ikke erstatning for skader eller tap som be-
lØper seg til mindre enn kr. 500,- i det enkelte skadetilfelle. 
Ved stØrre skader skal den erstatningssum som kommer til ut-
betaling reduseres med kr. 500 ,- . 




avgjØrelse i saken er truffet. 
sØkes regress hos denne for den 
§ 9. 
av FiskeridirektØren straks 
Når skadevolder kan identifiseres 
utbetalte erstatning. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Skader som er oppstått fØr ordningen trådte i kraft 
må innmeldes til FiskeridirektØren innen en måned fra kunn-
gjøring, og senere skader innen tre uker etter skadehendingen. 
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Melding om skade og sØknad om erstatning skal skje på fast-
satt skjema som fåes hos fiskerisjefen o~ fiskerirettledere. 
På grunn av tildels mangelfulle op~lysninger i tid~ 
ligere innsendte skademeldinger må også tidligere meldte skader 
innmeldes innen den fastsatte frist på fastsatt skjema. 
